


























かにしている（Titman et al., 2004; 内川・音川, 
2013; 太田, 2017a; 太田, 2017b）。
　海外では、設備投資の効率性（Investment 
Efficiency）に注目した研究が数多く行われ
ている（たとえば、Bens and Monahan, 2004; 
Biddle and Hilary, 2006; Hope and Thomas, 
2008; McNichols and Stubben, 2008; Biddle et 
al., 2009; Ahmed and Duellman, 2011; Bushman 
et al., 2011; Chen et al., 2011; Gomaritz and 
Ballesta, 2014; Goodman et al., 2014; Lai et 
al., 2014; Lara et al., 2016; Zhang et al., 2016; 
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明らかにされている（Titman et al., 2004; 内
























ある（たとえば、Leuz and Verrecchia, 2000; 





































































































究は多数存在する（Botosan, 1997; Botosan and 
Plumlee, 2002, 2005; Hail, 2002; Francis et al., 
2005; Espinosa and Trombetta, 2007; Lambert et 





























































































































































































































ベンチマークとなる [VIF > 10] および [Condition 
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